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1 PÄIVÄ 
Paivän puheenjohtajana toimi Kuopion tiepiirin ylitiernes-
tari Esko Hartikainen. 
Menetelmapäivät avasi tiehallituksen va. tuotantojohtaja 
Matti-Pekka Rasilainen. Hän kertoi muunmuassa maaliskuun 
alun organisaatiouudjstuksesta, tielaitoksen tienviitoista 
ja päätavoitteista vuosille 1990-1995 sekä T&K-toiininnan 
tulevaisuudesta. 
Organisaatiouudistuksen yhteydessä on tehty tielaitoksen 
tienviitat (liite 2, s. 2) ja tarkennettuja visioita tie- 
laitoksesta. Näiden tavoitteena on selkiyttää sitä, miten 
tielaitosta tulisi kehittää. Näinä tienviitat ja visiot 
koskevat osaltaan myös kunnossapitoa. 
Uudistuksen yhteydessä myös johtaminen ja tavoitteen suun-
nittelu on muuttunut. Johtamisessa on siirrytty koko lai-
toksessa tulosjohtamisen kauteen ja tielaitoksen tavoit-
teet hyväksytään liikenneministeriössä. Tämä ei kuitenkaan 
saa vaikuttaa tielaitoksen saainiin määrärahoihin. 
Tienviitoissa on vinkkejä myös T&K-toiminnalle. Tielaitok-
sen T&K-toiminnan tulee olla kansainvälistä ja kansainvä-
lisesti korkeatasoista ainakin muutamilla osa-alueilla, 
kuten tiesaäpalvelu ja PMS. Kansainvälisyys ja matkailu 
edistävät T&K-toimintaa, sillä niiden avulla nähdään, mis-
sa ollaan menossa ja saadaan vertailukohtia vieraisiin 
maihin. 
Tielaitoksen päätavoitteet vuosille 1990-1995 (liite 2, s. 
3) painottavat liikenneturvallisuutta, liikenteen suju-
vuutta, teiden kuntoa ja tienpidon taloudellisuutta. Tähän 
saakka T&K-toiminta on keskittynyt pääasiassa tienpidon 
taloudellisuuteen. T&K-toiminnan tulee liittyä laitoksen 
tavoitteisiin. 
Tielaitoksen tutkimus- ja kehittämistoiniinnalle (liite 2, 
s. 4) tehdään täman vuoden aikana strategia. T&K-toiminnan 
osa-alueista ainakin ympäristövaikutusten selvittäminen 
kasvaa. Tärkeimpänä niistä on suolan yinpäristövaikutuksien 
selvittäminen (liite 2, s. 5). T&K-tomminnan kehityskoh-
teet on kentän kartoitettava itse. 
Kuopion kehitysyksikön päällikkö Unto Miettinen esitteli 
uunituoreen tutkimuksen "Tutkimus ja kehitystoiininnan 
edellytykset TVL:ssa" (liite 3). Tutkimuksen mukaan tie- 
laitoksen henkilöstön voimavaroista jää osa käyttämättä, 
T&K-toiminnan kehityskohteiden valinta ja tuloksista tie-
dottaminen ontuu, T&K-toiminnassa on päällekkäisyyttä ja 
muuta koordinojniattomuutta. 
Martti Heikkinen Oulun kehitysyksiköstä esitteli soratei-
den kulutuskerroksen tiivistämistä koskevan tutkimuksen 
(liite 4), jonka keskeiset tulokset ovat: 
- jyräyksen vaikutus näkyy kulutuskerroksen kun-
nossa vain aluksi, sen sijaan jo viikon kulut-
tua jyräämätön pinta on aivan yhtä hyvä kuin 
jyrätty, jos jyräämätön pinta tiivistetään 
työnaikaisella kalustolla ajainalla eri ajouria 
- tiivistäminen on tärkeää, mutta erillisillä 
laitteilla tehtyä jyräystä ei tarvita sekä 
- oman kaluston suunnitelmallinen käyttö ja 
työnjärjestely ovat tärkeitä. 
Ylitieinestarj Pekka Puustinen esitteli Keski-Suomen tie-
piirin korjaaniolla kehitetyt kaksoisteräauran (liite 5) ja 
hiekan- ja suolansirottelulaitteen. Kaksoisteräauran idea 
on jo saatu markkinoitua varsinaisille aurojen valmista-
jille ja kolmen eri valmistajan prototyypit on jo testat-
tavana Keski-Suomen ja Kymen tiepiireissä. Esitellyn hie-
kan- ja suolansirottelulaitteen etuina ovat muunmuassa: 
- vastaa toiminnoiltaan jo käytössä olevia säi-
liöllisiä sirotteluautomaatteja 
- soveltuu hiekan ja suolan sirotteluun 
- erikoisuutena heittosuoja, jolla estetään si-
rottelu vastaantulevan kaistalle kohdattaessa 
sekä 
- on helposti kiinnitettävissä ja irroitettavis-
sa, joten inehdollistaa auton käytön muihin 
kulj etustehtäviin. 
Ylitiemestari Vilho Vartiainen esitteli Oulun tiepiirin 
korjaamolla kehitetyt savenlevittimen sekä liikennemerk-
kien ja sumupaalujen pesulaitteen. Savenlevitin oli esil-
lä, koska muutamilla tiepiireillä olisi edelleen tarvetta 
toimivalle savenlevittimelle. Pesulaitteella pystyy kul-
jettaja yksin puhdistamaan erilaisia kohteita painevedel-
lä, paineilmalla ja/tai harjaten. 
Iltapäivän aluksi käytiin Sorsasalon tukikohdassa tutustu-
massa aamupäivällä esiteltyjen laitteiden toimintaan käy-
tännössä. 
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Iltapaivan lopuksi kaytiin 011i Penttisen ja Heikki Lappa-
laisen johdolla keskustelua talvihoidon ajankohtaisista 
asioista, kuten talvihoitopolitiikasta, suolauksesta, tie-
sääpalvelusta ja päivystysjärjestelinistä (liite 6). Talvi-
hoitopolitiikkaa tullaan tehostamaan varsinkin toimenpi-
deaikojen osalta. Uudet toiinenpideajat tulevat kesällä. 
Suolaus ja sen ympäristövaikutukset ovat nousseet keskus-
teluihin myös julkisuudessa. Yinpäristövaikutuksia tutki-
taan ja tuloksia on odotettavissa vielä tämän vuoden puo-
lella. Jo nyt on varauduttava suolan käytön muutoksiin. 
Tiesääpalvelun osalta tapahtuu kehitystä siten, että elo-
kuussa saadaan ilmatieteen laitoksen alueelliset sääennus-
teet sekä tutka- ja satelliittikuvat käyttöön. Niiden hyö-
dyntäminen edellyttää piireiltä uusien tiesääpalveluohjel-
mistojen hankintaa (liite 6, s. 2). 
Heikki Lappalainen kaipaa esimerkkejä talvikunnossapidon 
kannalta huonoista suunnitteluratkaisuista. Lähetysosoit-
teet ovat liitteen 6 sivulla 4. Hän myös keräsi ylitiemes-
tareilta kommentteja piirien tekemistä erilaisista päivys-
tysj ärj estelinäratkaisuista. 
II PAIVA 
Päivän puheenjohtajana toimi Kuopion kehitysyksikön pääl-
likkö Unto Miettinen. 
Dipiomi-insinööri Anne Leppänen esitteli uuden Tieympäris-
tän viheralueiden luokitus- ja hoito-ohjeiston (liite 7). 
Uudessa ohjeistossa maa on jaettu kahteen hoitoalueeseen 
ja tiet viiteen kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokkien 
määritelmissä painotetaan ympäristön laatua ja tienkäyttä-
jän suhdetta tiehen. 
Projektinjohtana toimiva Eero Wastimo esitteli kunnossapi-
don tutkimusten osuutta ASTO-projektin tutkimuksissa (lii-
te 8). Hän myös näytti videolta yhden miehen käyttämän 
päällysteenpaikkauslaitteen (Savalco), joita on Ruotsissa 
käytössä kymmenkunta ja remixing-laitteiston, jonka käyttö 
tulee lisääntymään. 
Anne Leppänen kertoi pääkohdat tielaitoksen yrityskuvatut-
kiinuksesta, joka valmistui vuoden alussa ja palvelukuva-
tutkimuksesta, joka on valmistumassa. Todettiin, että yri-
tys- ja palvelukuvan sekä ympäristön kannalta olisi tär-
keää olla puhumatta nastarengaskiellosta (varsinkin kun 
suolan käyttöön voi tulla ongelmia), vähentää suolausta 
(kaksi suolauspolitiikkaa koko maahan), tehdä tehokkaita 
tietoiskuja televisioon ja mandollisesti julistaa muutama 
alue suolattomiksi. Suolan ympäristövaikutukset voivat 
kuitenkin rajoittaa suolausta, joten on parempi ryhtyä en-
nakolta toimenpiteisiin. 
Helsingin kehitysyksikön päällikkö Tapani Angervuori ker-
toi tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosodotuksista vuodel-
le 1990 (liite 9). Tulosodotukset on kerrottu inonisteessa 
"Tuotantotekninen tutkiminen ja kehittäminen 1990. . ." ja 
se sisältää muidenkin kuin kehitysyksiköiden projekteja. 
Apulaisprofessori Matti Koiranen Kuopion yliopistosta piti 
erittäin mielenkiintoisen luennon aiheesta "Menestyksekäs 
muutoksen johtaminen" (liite 10). Todettiin, että tielai-
toksessa on menossa monenlaisia, rajujakin muutoksia, joi-
den johtamisessa on vielä oppimista. 
Menetelmäpäivien päätteeksi Unto Miettinen esitti lyhyen 
yhteenvedon päivien tärkeimmistä teeinoista. 
Luentomonisteen on koonnut ja osittain kirjoittanut Petri 
Keränen Kuopion kehitysyksiköstä. 
LI ITTEET 
LIITE 1. 	Menetelmäpäivien kutsukirje, ohjelma ja osanot- 
tajat 	(4 	sivua) 
LIITE 2. Menetelmäpäivien 	avaus, Matti-Pekka 	Rasilairien 
(5 	sivua). 
LIITE 3. Tutkimustoiminnan 	edellytykset 	tielaitoksessa, 
Unto Miettinen (7 sivua). 
LIITE 4. Sorateiden kulutuskerroksen tiivistämjnen, Mart- 
ti Heikkinen (4 sivua). 
LIITE 5. Kaksoisteräaura, Pekka Puustinen (3 sivua). 
LIITE 6. Ajankohtaista 	talvihoidosta, 	011i 	Penttinen, 
Heikki Lappalainen, Matti Hynänen (9 sivua). 
LIITE 7. Viheralueiden luokitus- 	ja hoito-ohjeisto, Anne 
Leppänen 	(2 sivua). 
LIITE 8. Päällysteiden kunnossapito ASTO-projektissa, Ee- 
ro Wastimo (6 sivua). 
LIITE 9. T&K-toiminnan tulosodotukset 1990, Tapani Anger- 
vuori 	(5 sivua) 
LIITE 10. Menestyksekäs muutoksen johtaminen, Matti Koira- 
nen 	( 8 sivua) 
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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Kuopion tuotantotekninen kehitysyksikkö 
Kuopio 	16.02.1990 
Nro Kky-1/512 
Viite Laitoksen koulutus- 
ohjelma v. 1990 Jakelussa mainitut 
Asia Kunnossapidon menetelmä- 
päivät 
Kuopion tuotantotekninen kehitysyksikkö järjestää 
laitoksen koulutusohjelman mukaisesti pääosin ke-
säkunnossapitoon keskittyvät menetelinäpäivät Kuo-
piossa hotelli Grandissa Minna Canthinkatu 16 
28.-29.03.1990 alkaen klo 9.00. 
Päivien järjestämisen tarkoituksena on antaa tie-
toa kehittyneiininistä työnienetelmistä ja laitteis-
ta. Toiminnallisena tavoitteena on tuottavuuden 
kohottaminen ja taloude].lisuuden parantaminen tei-
den kunnossapidon tavoitteiden mukaisesti. 
Tilaisuus on tarkoitettu kunnossapidon menetelmien 
kehittämistä ja markkinointia hoitaville henki-
löille. Ilmoittautumiset päiville pyydetään teke-
mään yksikön sihteerille Maritta Räsäselle puh. 
971-199560 9.3.1990 mennessä. 
Majoitus ja täysihoito on varattu hotelli Grandis-
ta ja se maksaa päivien ajalta 520 mk 2-hengen ja 
640 mk yhden hengen huoneella. Mikäli majoitus on 
tarpeen jo 27.3. tulee osallistujan itse tehdä va-
raus mandollisimman pian suoraan hotelli Grandiin 
puh. 971-170 111. 
Mikäli piireillä on näiden päivien ohjelman koon-
nin jälkeen tullut esille vielä aiheita, jotka ni-
veltyisivät päivien teemaan (esim. kone- ja laite- 
esittelyt), kannattaa asiasta keskustella päivien 
ohjelmallisen yhteyshenkilön Asko Pöyhösen kanssa 
(Puh. 971-199 563). 
Kehitysyksikön päällikkö 
Dipiomi-insinööri 	 Unto Miettinen 
JAKELU 	 Tie- ja vesirakennuspiirit 
TVH/T Joht. M-P. Rasilainen 
TVH/Tk, Tp 
Kehitysyksiköt 
Luennojts ij at 
TIEDOKSI 	 Grand Hotel/Myyntipalvelu Minna Canthinkatu 16 
70100 KUOPIO 
LIITE 	 Ohjelma 
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KUNHOSSAPIDON_MENETELMÄP2IVÄT_KUOPIOSSA 
HOTELLI GPJNDISSA 28. - 29.03.1990 
1 PÄIVÄ 
	
9.00- 9.30 	Menetelmäpäivieri avaus 	 M-P. Rasilainen 
9. 30-10.00 	Tutkimustoiminnan edellytykset 
TVL:ssa 	 U. Miettinen 
10.10-10.50 	Sorateiden kulutuskerroksen tii- 
vistäminen 	 M. Heikkinen 
10.50-11.20 	Keski-Suomen piirissä kehitellyn 
kaksoisteräauran ja hiekansirottelu- 
laitteen esittely 	 P. Puustinen 
11.30-12.00 	Oulun piirissä kehitellyn reunapaalu- 
jen ja liikennemerkkien pesulaitteen 
esittely 	 V. Vartiainen 
12.00-13.00 	Lounas 
13.00-15.00 	Laite- ja kone-esittely Sorsasalossa 
keskuskorja.amon pihalla: 
-kaksoisteräaura (K-S) 
-hiekansirottelulaite (K-S) 
-liikennemerkkien ja reunapaalujen 
pesulaite (0) 
-savenlevitin (0) 
15.00-15.30 	Kahvitauko 
15.30-16.50 	Ajankohtaista talvihoidosta: 
-tiesääpalvelu 
-päivystysj ärj esteirnä 
-1 iukkaudentorj unta 
-nastarengaskeskustelu jne. 
(Osanottajat voivat tuoda piiristään 
terveisiä keskustelun pohjaksi) 
A. Pöyhönen 
0. Penttinen 
H. Lappalainen 
17.00-17.45 	Lemniinkäinen Oy:n puheenvuoro 	 M. Noponen 
Lemrninkäinen Oy 
18.00-19.00 	Päivällinen 
L',ITEt 3(41 
ii pMv 
8.30- 9.00 
9.00- 9.40 
9.50-11.00 
11.00-12.00 
12.00-12.50 
13.00-13.45 
13.45-14.15 
14.15-15. 00 
15.00-15. 15  
Levähdysalueiden hoito- ja kunto-
luokitusohj eet 
Kuulurniset ASTO:n työryhrnästä 
päällysteiden kunnossapito 
TVL:n yritys- ja palvelukuvatut-
kimukseri tuloksia 
Lounas 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
tulosodotukset vuonna 1990 
Menestyksekäs muutoksen 
j ohtaminen 
Kahvitauko 
Edellinen aihe jatkuu 
Päivien yhteenveto ja päätös 
A. Leppänen 
E. Vastimo 
Lemminkäjnen Oy 
A. Leppänen 
T. Angervuori 
M. Koiranen 
Kuopion Yliopisto 
M. Koiranen 
U. Miettinen 
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Kunnossapidon Inenetelinäpäivät Kuopiossa 28.-29.3.1990 
OSANOTTAJAT 
Angervuori Tapani dipl.ins. TIEH/Hky 
Auno Pekka ylitiem. TIEL/L 
Hartikainen Esko ylitiem. TIEL/Ku 
Hassinen Matti tiem. TIEL/P-K 
Haverinen Unto ylitiem. TIEL/U 
Havu Kullervo rak.mest. TIEH/Tk 
Heikkinen Martti rak.mest. TIEL/Oky 
Hemininki Matti ylitiem. TIEL/V 
Hynänen Matti ylitiem. TIEL/M 
Häkkinen Kari rak.mest. TIEL/M 
Härkkä Reijo vs. 	ylitielu. TIEL/T 
Inkala Jorma rak.inest. TIEH/Tk 
Keränen Petri dipl.ins. TIEL/Kky 
Kyinäläinen Jouni ylitiem. TIEL/H 
Laitila Jouko teknikko TIEL/H 
Lappalainen Heikki dipl.ins. TIEL/Tky 
Lehtikangas Unto tyäpääll. TIEL/K-P 
Leinonen Jorma ylitiem. TIEL/Kn 
Leppänen Leila tstosiht. TIEL/Tky 
Makstin Lembit TIEH/Tk 
Miettinen Unto dipl.ins. TIEL/Kky 
Penttinen 011i dipl.ins. TIEH/Tk 
Pietiläinen Pekka ylitiem. TIEL/Ky 
Piirainen Antti rak.mest. TIEL/Tky 
Puustinen Pekka ylitiem. TIEL/K-S 
Päyhänen Asko ins. TIEL/Kky 
Rasilainen Matti-Pekka johtaja TIEH/T 
Ryynänen Eeva-Liisa ins. TIEL/Ku 
Räsänen Maritta tstosiht. TIEL/Kky 
Saariniemi Irma tyäntutk. ins. TIEL/L 
Sysilä Pekka tiem. TIEL/P-K 
Tampo Timo tieins. TIEH/Tk 
Vartiainen Vilho ylitiem. TIEL/O 
JAKELU 
Osanottaj at 
Luennoitsij at 
Kunnossapitopäällikät 
Tiehallituksen kirjasto 
TIEH/Tuotannon kehittäinispalvelut 
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TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA 
Strategian 	Laitoksella on määritelty 
määrittely tutkimus- ja kehittämisstrategia. 
Ympäristö 	Aiempaa parempi tietous 
ympäristövaikutusten arvioin- 
neista ja vaikutusten arvottamisest 
Turvallisuus 	Aiempaa paremmat valmiudet 
tehokkaalle toimenpidevalinnalle 
ja liikenteen ohjaukselle. 
Liikenteen 	Paremmat valmiudet pitkän 
kysyntä tähtäyksen liikenteen kysyntä- 
ennusteisiin ja tiekohtaistettu 
vuoteen 2010 ulottuva liikenne- 
ennuste. 
Tietojärjestelmät Tietopohjaltaan aiempaa luotetta- 
vammat tienpid3n suunnittelua 
tukevat tietojärjestelmät. 
Kestävät 	Päällystetutkimuksen tuloksia 
päällysteet 	otetaan käyttöön siten, että 
uusien päällysteiden kestävyys 
paranee vähintään liikenteen 
kasvua vastaavasti. 
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Tutkimuksella tuotetaan tietoa tietuotantoon kohdistuvan 
t&k-toiminnan edellytyksistä 	kartoittamalla tie- ja vesi- - 	 --\ 
rakennuslaitoksessa 	eri 	organisaatiotasoilla 	toimivien c 
henkilöiden 	asenteita, 	näkemyksiä, 	kokemuksia ja odotuk- 
sia. 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, 	millaiset ovat tie- 
ja vesirakennuslaitoksen tutkimus- ja kehitystoiminnan tä- 
mänhetkiset edellytykset, millainen on t&k-toiminnan edel- 
lytysten kehittämistarve ja millä 	toimenpiteillä t&k-toi- 
minnan edellytyksiä voitaisiin parhaiten kehittää. 
Tutkimuksella pyritään: 
- 	 kehitystoiminnan imagon parantamiseen 
- 	 kehitystoiminnan hyödyntämisen varmistamiseen 
- 	 kehityksen nopeuttamiseen 
- 	 kehitystoiminnan esteiden löytämiseen 
- 	 kehitystoiminnan oikeaan suuntaamiseen ja 
- 	 toimenpide-ehdotuksien löytämiseen. 
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Kuva 3. Teknillisen henkilast5n jakaurna koulutuksen suh-
teen koko TVL:ssa ja poimitussa otoksessa sekä 
vastanneissa (otos). 
12. Kunka paljon mielesänne TVL:ssa 
on f&k—tonntaa ? 
c . 
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Turhankin paljon 
Otos 	Tutkirnushenkjlöslö 
n143 n37 
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Kuva 4. Vastausten jakautuminen kysymyksessä, kuinka pal- 	
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Kuva 5. Vastausten jakautuminen kysymyksessä, onko tutki-
mus- ja kehityskohteeL osattu valita oikein. 
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34. A'oitteet ja ideat otetaan mielenkiinnolla vastaan 
ja ne myös hoidetaan eteenpön 
0- 
/ 
Osittain sa— 	En osaa 	Osittain eri 	Täysin eri 
maa mieltä 	sanoo mieltä 	 mieltä 
Otos 	LJ Tutkimushenkflöstö 	 1 
n143 n37 
Kuva 9. Vastausten jakautuminen vitmss, eLt 	aloit- 
teet ja ideat otetaan mielenkiinnolla vastaan ja 
hoidetaan myös eteenpäin. 
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Kuva 12. Vashausten jakautuminen viLtmss, eLt tiedot- 
tammen t&k-toiminnasta ja sen tuloksista on te- 
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Kky/Unto Miettinen 	 28.3.1990 
JOHTO PkATOKS IÄ 
Henkiloston voimavarojsta osa jäa 
käyttamattä 
Kehityskohtejden valinnassa on toivo-
misen varaa 
T&k-toiminnassa on paallekkaisyytta ja 
muuta koordjnojmattornuutta 
Tiedottamjnen t&k-toirnjnnan tuloksista 
ontuu 
Yllattavari moni ei tieda tuotaritoteknjs-
ten kehitysyksikoiden olemassaolosta mi-
tään 
Kehitysyksikäiltä odotetaan paljon 
KEHITTAMISEHDQTUKS IA 
Tutkimusten laatua tulisi parantaa 
Yhteistyota teknillisten oppilaitosten, 
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten 
seka ulkomaiden suuntaan tulisi lisätä 
Tehtavakiertoa laitoksessa tulisi nopeut-
taa 
Laitoksessa tulisi käynnistää organisaa- 
tion luovuuden kehittamisprojekti 
Kehitysyksikäitä varten tulisi laatia 
kehittämjssuunnjtelma 
LEQSE&. 
TJ\TtJf) 
TULOSTEN TARKASTELU 
KUTEN EDELLÄ JO TODETTIIN TUTKIMUSJAKSOT OLIVAT 
KESKENÄÄN VERTAILUKELPOISIA. MATERLkALEISSA 
OLI PIENIÄ EROJA, MUTTA ESIM. HIENOAINESPROSENTTI 
OLI KESKIMÄÄRÄISESTI ERI LAITTEILLA TIIVISTE-
TYILLÄjTIIVISTÄMÄTTÖMILLÄ ALUEILLA LÄHES SAMA JA 
OHJEALUEEN MUKAINEN. 
TULOKSET OSOITTIVAT, ETTÄ VÄLITTÖMÄSTI KÄSIT-
TELYN JÄLKEEN PARHAIMASSA KUNNOSSA OLIVAT TÄRY-
JYRÄLLÄ TIIVISTETYT JAKSOT (KESKIM. 4,3) JA HEI-
KOIMMASSA TIIVISTÄMÄTTÖMÄT (KESKIM. 3.1). SEN 
SIJAAN JO VAJAAN VIKON KULUTTUA KESKIMÄÄRÄINEN 
YLEISKUNTO OLI KAIKILLA JAKSOILLA YHTÄ HYVÄ. 
KAHDEN VIIKON KULUTTUA KUNTO ALKOI TASAISESTI LASKEA 
JA TIIVISTYKSEN VAIKUTUS LAKATA. VIELÄ 50:N VUORO-
KAUDEN KULUTTUAKAAN TIIVISTÄMISESTÄ UUDELLEEN 
HÖYLÄYSTARVETTA EI ESIINTYNYT, SILLÄ KOEALUEIDEN 
KESKIMÄÄRÄINEN KUNTO OLI 2,9-3,3. TÄMÄ OSOIT- 
TAA, ETTÄ KULUTUSKERROS ON KESTÄNYT SUHTEELLISEN 
KAUAN JA ERILLINEN TIIVISTÄMISTYÖ VOIDAAN KORVATA 
VESI- JA SUOLA-AUTOLLA SITEN, ETTÄ TYÖNAIKAISET 
MATERIAALIAJOT SUUNNATAAN JO KÄSITELTYÄ, MUTTA 
TIIVISTÄMÄTÖNTÄ KERROSTA PITKIN KÄYTTÄMÄLLÄ 
JOKAISELLA AJOKERRALLA ERI AJOURIA. 
HT-' 	j\ 
ERÄIDEN MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN 
SANOMA TIIVISTETTYNÄ 
TURUN PIIRIN TUTKIMUS NRO 8/79 
* TIIVISTYS TIEHÖYLÄJYRÄLLA (vaim. Lehtosen konepaja) 
* EI OLE HYÖDYNNETTY MUKANA OLLUTTA OMAA KALUSTOA 
* MATERIAALI ON OLLUT KARKEAA JA KERR.VAHVUUS N. 3 CM 
* PAIKOIN KERROS ON TARTTUNUT JYRÄN VALSSIIN 
ALUKSI T!IVISTYKSEN PARANTAVA VAIKUTUS ON OLLUT 
SELVÄSTI HAVAITTAVISSA, MUTTA JO KAHDEN VIIKON 
KULUTTUA EROT OVAT OLLEET VÄHÄiSIÄ JA KUUKAUDEN 
KULUTTUA MAINITTAVIA EROJA EI OLE ESIIN 1YNYT. 
OULUN PIIRIN TUTKIMUS NRO 5/83 
TIIVISTYS KUMIPYÖRÄJYRÄLLÄ (vaim. piirin korjaamo) 
MYÖS TYÖAIKAINEN JA YL. LIIKENNE TIIVISTÄNEET KERROSTA 
KERROKSEN VAHVUUS 3-4 CM 
TIIVISTYKSEN PARANTA VASTA VAIKUTUKSESTA EI OLE 
SAATU SELVÄÄ NÄYTTÖÄ. 
OULUN PIIRIN TUTKIMUS NRO 7/84 
* TIIVISTYS JA OLOSUHTEET KUTEN EDELLÄ 
:4c TIIVIS1YKSEN PA RANTA VASTA VAIKUTUKSESTA EI OLE 
SELVÄÄ NÄYTTÖÄ JA PAIKOIN TIIVISTÄMÄTTÖMÄT 
JAKSOT OVAT OLLEET JOPA PAREMMASSA KUNNOSSA 
KUIN TIIVIS TETYT. 
-4 
OULUN PIIRIN TUTKIMUS NRO 3/85 
TIIVISTYS TÄRYJYRÄLLÄ AT-32 
KULUTUSKERROSTA 4-5 CM 
PAIKOIN KERROS ON TARTTUNUT JYRÄN VALSSIIN SITEN, 
ETTÄ PINTAAN ON JÄÄNYT KUOPPARIVEJÄ 
Tl!VISTE1YT ALUEET KESTÄNEET PAREMMIN KUIN 
TIIVISTÄMÄ1TÖMÄT. 
OULUN PIIRIN TUTKIMUS NRO 5/86 
TIIVISTYS KUMIPYÖRÄJYRÄLLÄ+TÄRYTIN (vaim. piirin korjaamo) 
* KERROSTA N. 5 CM 
* TÄRYTIN ON PYRIKINYT IRTOAMMN KIINNITYKSESTA JA 
JA TÄRINÄ ON SIIRTYNYT MYÖS VETÄVMN TIEHÖYLAAN 
TIIVISTYKSEN EDULLISUUDESTA ON SAATU SELVÄÄ NÄYTTÖÄ. 
LAPIN PIIRIN TUTKIMUS NRO 2/87 
TIIVISTYS KUMIPYÖRÄJYRÄLLÄ (valm. piirin korjaamo) 
KULUTUSKERROSTA 3-4 CM 
HIENOAINESPROSENTTI 7-16 % 
< TULOKSET OVAT RISTIRIITAISiA, EIKÄ SELVAANÄYTTÖÄ TiIVIS-
TYKSEN PARANTA VASTA VAIKUTUKSESTA OLE SAATU. 
4(L 
POHJOIS-KARJALAN PIIRIN TUTKIMUS KESÄLLÄ 89 
TYÖNTUTKIJA MARTTI HÄMÄLÄISEN KANSSA KÄYMÄNI 
PUHELINKESKUSTELUN MUKAAN PINNAN TEOSSA ON 
HYÖDYNNETTY OMAA KALUSTOA, JOTEN TYÖMENETELMÄ ON 
OLLUT SAMANLAINEN KUIN JYRIEN VERTAILU TUTKIMUKSESSA. 
TULOKSET OVAT SAMAN SUUNTA ISIA ELI ERILLISEN 
TIIVIS TÄMIS1YÖN PARANTAVA VAIKUTUS ON JAANYT 
VÄHÄISEKSI. 
YHTEEN VETO 
KAIKEN EDELLÄ ESITETYN PERUSTEELLA VOITANEEN 
TODETA, E1TÄ MUOKKAUSHÖYLÄYKSEN JÄLKEINEN TII -
VISTÄMIS7YÖ VOIDAAN HOITAA SUUNNITELMALLISELLA 
TYÖSSÄ KÄYTE1TÄVÄN KALUSTON HYÖDYNTÄMISELLÄ. 
NÄIN OLLEN ERILLISEN TIIVIS TÄMISLAI1TEEN KÄYTTÖ 
LIENEE KYSEENALAISTA JA LÄHES TARPEETONTA. 
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Tarkastettava aura. 	''i- L 	Auto, johon aura kytketty 
erkki ja malli: 	- Merkki ja mali 
Valn-istenumero. 1/._-e.... Rekisterinurnero: 
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Prr.tjt painot: 
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H4 4  h T2rK3S:ettava aura:,$J4?( 2--(.p 	Auto, johon aura kytketty 
tr<i ja maLli: 	 Nerkki ja malli: 	£'i. 
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ARKA5TJS(OHTEET 	HUOM! 
Ta/vikunnossapidon kehitystoiminta (LLI 
Taso vaatimukset 	onneftornLlli,s,iskl 
• 	Taso vaatfrnukset a/tapa/7tz/ma 
Taso vaatimukset • 	 yleisön näkemykset 
Taivihoidon värikuvastandardi 
Keliluokitus 
* 
Taso vaatimusten kustannus vaikutukset 
Hoidon ha/lintajrjeste/mä (HMS) 
Aurausreittien suunnitte/uo//rn,ton 
Laadun seirannan keh/ttämfrien 
Laatut/etojn halIintajiste/rnä 
k^ libro/hti 	. ..................... ...• • 0 
* 
Tiesääpa/velujär/este/mä 
Organisaation sisäinen päätöksenteko ja 
vastuusuhteet 
Valvontakeskus 
* 
PäMystys-ja varallaolojärjesteirnän 
kehittäminen * 
Resurssitarve/aske/mat (Remi» tarkistus) 
Vieraan kaluston kWöä edistävät toimenpiteet 
Kostutettu suolaus 
Päätieaura / laskun poisto 
Hiekoitustutkfrnukset 
Is 
PYM Jkn Piit K g 
1211 21:3) 2,3 29 
- 
23 22 KtM 
1211 22Q 2,6 29 2,4 -3 Ktkia 
1211 	.27 1,9 2,5 22 -20 Xoee 
1311 (1)33 0,3 1,9 2,0 2,4 Kost 
1311 O .1,0 1,2 1,5 2,0 Kostee 
l3tt -2,1 0,2 Q9 -2,4 Kostea 
1311W47 4 tJl t5 2,9 Ja 
i3ti 0,9 0I Q5 -" Mk9 
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KARUA 
NÄYTTÖ 
ALUEFITAIN 
SÄÄASEMA-
TIETOJ EN 
TRENDF 
+ ENNUSTEET 
LÄMPÖI1LAEPI4USTE 
	KyT$Ete91 
SATEEN TODENNÄKÖISYYS 
ODOTE1TAVISSA 
ALUEEWSET 
SÄÄENNUS-
TEET 
TUTKA- JA 
SATEUJI111-
KUVAT 
'2' 
TALVIKUNNOSSApITO SUUNNITTELUOHJEISSA 
PÄÄTAVOITTEET 
* 	* Tarkastella talvikunnossapidon kannalta: 
** keskikaistaratkaisuja 
** vahkaistaratkaisuja 
* Arvioida erityyppisten lumitilaratkaisujen vaikutuksia 
kunnossapitokustannuksiin 
* Arvioida suunniteltujen poikkileikkausratkaisujen vaikutukset 
llikenneturvallisuuclen ja visuaalisten nakymien kannalta 
* Tuottaa esimerkkejä hyvistä, tyydyttävistä, vlttvist ja mmi 
ratkaisuista eri lilkenneympäristöissä ja eri lumisuusalueilla 
* Erityiskysymyksmnä selvitetään lumitilan leveyden mitoitus 
melukaide- ja aitatapauksissa. Usksi tarkastellaan liittymän 
korotetun kanavoinnin aiheuttamiä kp.kustannuksia sekä 
kuivatukseen liittyviä asioita. 
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TIEYMPARISTON VIHERALUEIDEN 
LUOKITUS• JA HOITOOHJEISTO 
t t- ( .. 	 ( 
TIE• JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
	
VIATEK OY 
TUOTANTO•OSASTO 
	
JOULUKUU 1989 
TVH 733 989 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
VASTUUYKS 1 KKÖ 
Tuotanto-osasto 
Heli ikenteen palvelut 
L1(TE 
MÄÄRÄYS 	OHJE 	MUU OHJAUS X 
HRO 
Tp- 13 
PVH 	ASIARYHMÄ 
24. 1 . 1990 	340/90 
VASTAANOTTAJA 
Tie- ja vesi rakennuspi i ri 
SÄÄDÖSPERUSTA 	 VOIMASSA 
toistaiseksi 
KORVAA 
Kp212/3.7.1978, Kp-354/27.7. 1976, Kp-1O8/10.4.1978, Kp-l65/l6.5. 1983, 
TVK 743213 Vesakonraivausohjeet Kp-71/7.5.1982 
KOHDISTUVUUS 
TVH 	PIIRIHALLINTO X 	MUU VALT.HALLINTO 	ULKOPUOLISET 
TIEYMPARISTÖW VIHERALUEIDEN LUOKITUS- JA HOITO-0HJEISTO 
Tämä ohjeisto antaa lähtökohdat tieympäristön viheralueiden tuokittele-
miseksi sekä ohjeet viheratueiden hoidoLle. Ohjeistoa 	voidaan 	käyttää 
viherkunnossapidon suunnittelussa 	sekä 	hoidon toteutuksessa ja hoito- 
työn Laadun arvioinnissa. 
Naankäytön, tieympäristön ja toiminnallisen 	tieluokan perusteella voi- 
 
- 
daan 	kunnossapidolLe 	asettaa 	erilaisia vaatimuksia 	ja 	tavoitteita. 
Yleisperiaatteena voidaan pitää, että moottoritiet ja 	vaLtatiet hoide- 
taan Laatutasoltaan korkealuokkaisimmin kuin seudultiset tiet ja koo-
koojatiet puolestaan korkeatasoisemmin kuin yhdystiet. Ympäristön laatu 
ja liikkujan suhde tiehen on myös keskeinen hoidon tason määrittäjä. 
Taten toiminnaltisesti eri luokan tiet voivat samassa ympäristössä olla 
samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvia. Erityistekijät, kuten matkailu 
tai alueen erityinen maisemallinen kauneus asettavat tieympäristöri kun-
nossapidolte omat vaatimuksensa. 
Kunnossapitotuokat jakaantuvat siten, 	että 	luokkia 4 	ja 5 	käytetaan 
kaupunkimaisilla alueilla, taajamissa 	ja niiden Läheisyydessä. Päätei- 
 
- 
den tienvarret haja-asutusaLuei LIa ja 	alempi luokkaisen tieverkon tien- 
varret taajama-alueitta hoidetaan yleensä 	kunnossapitotuokan 3 	mukai- 
 
- 
sesti . KunnossapitoLuokkien 1 ja 2 tasoa 	käytetään 	alempi luokkaisi Lia 
tei LIä (ks. taulukko 1, sivu 17). 
Tieympäristön viheratueiden hoitaminen edellyttää tiekohtaista hoitota-
voitteiden määrittämistä ja niiden toteutumisen seurantaa. Piirin tuli- 
 
- 
si määritellä alueellaan tiestön viheralueiden jako kunnossapitoluok- 
kien liitteiden 1 ja II mukaisesti sekä, antaa 	tarkemmat soveltamisoh- 
jeet tässä ohjeessa esitetyistä periaatteista. 
Apulaisjohtaja 	-- Jukka Isotalo 
Diplomi-insinööri 
	
Anne Leppänen 
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II SÄJAKELU 
011i Penttinen TVH/Tk p. 90-1542597 
	
TVH:n lomakevarasto 
Anne Leppänen 	TVH/Tp p. 90-1543081 
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33. uraiiittiportyriitti Alavus / 32 x graniitti fljvje J 33 gabro 	. HyvinkA 
34 £arvIvil,kegDe.iss.i Kuopio f 
35 x vulkaniitti Pyhijir-vi / • 10 
• (1 .2 
x - kiviaineskoatia 1989 
• .35 
•15 
/ .1. •25 
'ktPI0 
S - .31 	• 
GffWSkr1.Ä 
•. 9 
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.8 .16 
TAHTR 
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.24 	 . 
.17 
. 33• 
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WEARING OF THE AGGREGATES 
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SAMPLES 
LtTE , 
BITUMIAJO NESTEEI KULLJTUSKOERAOALLA 
50 KM/H. 3.3 KN PYÖRÄKUORMA. 210 KPO 
19 
17 
18 
15 
Lfl 1 + 
)-13 
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1I 
10 
uJ 
-I 
-J 
6 
5 
+ 
-20 
NESTEAA 
-10 - 	-5 	 0 
LÄMPÖTILA (C) 
' NESTE -AH 	4 SHELL-AH  
5 
X ESSOLAG 
4 
q 
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0.07. 0.125 0.25 0.5 	1 	2 
RAEKOKO, mm 
6 	8 	16 	32 	64 
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6O 
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ASTQ MAL5SATYVPtT 
LirrE 
ASTO TR •9 
PAALLYSTEI DEN KUbfOSS1P 1 DOt KANNALTA T__P'IW11T TUTKI MUSTA 
KAI PAAVAT OSA - ALi3ET 
1 päällysteiden kunto ja vauriokriteerit 
( yks itt. vauriot,verkkOhalkeam._%_0SUUZ,ePätasau 1.1s jne. 
2 Ajokustannusten riippuvuus paällystetyypeistä ja 
päallysteen kunnosta ( Osin jo tehty VTT:llä 
3 Korjaustarpeen ennaltaehkäisy 
Erilaiset pinnoitteet+sirote ) 
4 Kunnostettavaa alustaa koskevat ehjyys- ja 
tasalaatuisuusvaatimukset 
(Kokewisperäistä tietoa alustan halkeamien,paikkaUStefl, 
piennarlevitysten jne. vaikutuksista päällysteelle.) 
Eri kunnostustyyppien menetelmakohtainen parantaminen 
Jyrsintä-täytöt ,urapaikkaukset ,kuumennustas. jne. 
6 Vanhan paällysteen elvytys 
Remixing "juna",jyrsintä+elVytifl, jne. 
Vaihtoehtoisten pintausten sekä uudelleenpäällYStämiSefl 
teknistaloudellinen vertailu v.1992 kun on tietoa,pohjana TVH/Viatek PMS-tutkimuS Tieverk) 
(pienten pää.11ystekorjausten suoritus yleisillä teillä 
Mand.uudet ohjeet .Paikkaukset ja halkeamien korjaukset 
TVL:n-,IH:n-,kUfltiefl teillä. 
(Öljysoran kunnostus ja korjaaminen 
Jyrsintä,ÖS-KABRC,OS-ABRC jne. 
KevytasfalttibetOflifl kunnossapito 
«Jyrsintä+bitumi ,kuumennustas. + SIP jne. 
11 Päallystämisen oheisvaikutukset 
Pinnan nousu si 1 loi 1 la, 1 i ikeneeneentjakaj issa. jne. 
päällystystäiden liikennejärjestelyt) 
12 RC-rouheen varastointi ja käyttäkohteet kuumanakylmänä---
( RC-jyrsinrOUheen paakkuuntumisen estäminen varastoinnissa, 
sen sujuva kulku kylmäsyöttäjäsSä jne.) 
13 Tasus CAD ( Tietojen keruu tasattavasta alustasta tietokoneeseen, mikä 
on asennettu mittausautoon. Näiden tietojen siirto 
levittäjäsSt olevaan t-ietokoneeseerr, mikä senjälkeen ohjaa 
levittimen perää ). 
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TYÖVO IMAKYSYMYKSET 
1 Ongelmat 
i. Tarjonta vähenee 
2. Työvoima ikääntyy 
3. LiikkUVUUS vähenee 
4. Keskittyy alueellisesti 
5. Rakenne muuttuu 
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1. Aktiivinen ja joustava 
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kehittäminen 
3. VieraStyöVOima 
4. Yritysten sisäinen tehokkuus 
5. Yritysten yhteistyö 
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